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   ﭼﻜﻴﺪه
آن ﻣـﻮرد  يﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﻼش در ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎ ﻲروان ﻣدر ﺳﻼﻣﺖ  ﻣﺆﺛﺮ يﻫﺎﺠﺎنﻴﻫ ﺟﻤﻠﻪ از يﺷﺎد :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫ شرو اﻧﺪ هﺎن ﺷﺎدي و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﻮﺷﻴﺪﺷﻨﺎﺳ روانﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺮﺧﻲ از ﻫ لﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳ. ﺖ اﺳﺖﻴاﻫﻤ
ﻫـﺪف از از اﻳـﻦ رو . ﺎي دﻳﻨـﻲ و ﻣﻌﻨـﻮي اﺷـﺎره ﻛـﺮد ﻫ شآﻣﻮزﺑﻪ ﺗﻮان  ﻣﻲﺎ ﻫ شاز ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ رو. ﻪ دﻫﻨﺪﻳﻣﻴﺰان ﺷﺎدي در اﻓﺮاد ارا
و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﺎدي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ،اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
  .ﺑﻮد
 1931-2931 ﻲﻠﻴدر ﺳﺎل ﺗﺤﺼ اﺻﻔﻬﺎن اﻟﻤﻬﺪيﻋﺎﻟﻲ  ﻣﺆﺳﺴﻪاز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻔﺮ  04، ﻲﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻳدر ا :روش
ﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤـﻞ ﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش  8ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ  .ﻧﻔﺮه آزﻣﺎﻳﺶ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 02ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ 
ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫـﺮ دو . درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮد اي ﻪﻫﻴﭻ ﻣﺪاﺧﻠ ﺷﺎﻫﺪﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد و ﮔﺮوه ﺑ
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  0/09ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ راﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻛﺴﻔﻮرد ﮔﺮوه 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 81.v SSPS اﻓﺰار ﺎ از ﻧﺮمﻫ هﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادﺑﺮاي . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . (p=0/200) در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻫﻤﮕـﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ  :ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻫ ـ هﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘـﺲ آزﻣـﻮن ﺷـﺎدي در ﮔـﺮو  .ﺑﻮد 12/25(±1/48) ﺎﻫ هﻛﻨﻨﺪ ﺳﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ
  (.p=0/200) داري وﺟﻮد داردﺎﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﺷﺎﻫﺪي ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ت آزﻣﻮن ﺷﺎدﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮا
ﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻲ ﺑـﺮ ﺷـﺎدي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪآﻣﻮزش ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ : ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
ﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ي ﺷﺎدي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﺪ ﻘﺎﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪﻟﺬا ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
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٩٦
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﻛﻪ دﻳﻨﻲ ﻲﺷﻨﺎﺳ روان
 ﻲ،ﺷﻨﺎﺳ ـ روان ﻫﻴﻢﻣﻔـﺎ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ يﺎﻫ هﭘﺪﻳﺪ و
 از ﻲﺷﻨﺎﺳ ـ روان واﻗﻌﻴـﺎت  و ﻣـﺬﻫﺐ  ﻛﻪ دارد اﻳﻦ ﺑﻪ اﺷﺎره
 دﻳﻨـﻲ،  ﻲﺷﻨﺎﺳ ـ روان ﺣﻴﻄـﻪ  در .ﭘﺬﻳﺮﻧـﺪ  ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
 ﺑﻪ ﺗﺌﻮرﻳﻜﻲ، ياﻧﺪازﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد اي هﻓﺰاﻳﻨﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ
 رو اﻳـﻦ  از .ﺷـﻮد  ﺣﻤﺎﻳـﺖ  ﺗﺠﺮﺑـﻲ  يﺎﻫ ـ ﺶﭘـﮋوﻫ  واﺳﻄﻪ
 ﺰانﻣﻴ ـ ﻧﻈﻴـﺮ  ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  يﺎﻫ ـ ﻪزﻣﻴﻨ ـ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻓﺰاﻳﺶ
 و ﺟﺴﻢ ﺳﻼﻣﺖ در دﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺬﻫﺐ، ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻮدن، ﻣﺬﻫﺒﻲ
 ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ .اﺳﺖ ﺑﻮده ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻴﺮه و روان
 ﻲﺷﻨﺎﺳ ـ روان ﻣﺤﻘﻘـﺎن  ﻋﻼﻗـﻪ  ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻲ يﺎﻫ ﺶﭘﮋوﻫ
  .اﺳﺖ ﺷﺎدي و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﻨﻲ
 يدارا ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  روان ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ  يﺷﺎد واژه
 ﺑـﺎ  يﺷـﺎد  ﺎﻫ ـ ﻪﻧﺎﻣ ـ واژه در .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺑﻌﺎد و ﺗﻌﺎرﻳﻒ
 ﻫـﻢ  ﻧﺸﺎط و ﺧﻮﺷﻲ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ، ﻫﻤﭽﻮن ﺎﻳﻲﻫ هواژ
ﺑـﻪ  يﺷـﺎد  ﻲ،ﺷـﻨﺎﺧﺘ  روان ﻣﺒﺎﺣﺚ در .اﺳﺖ ﺷﺪه داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  يﺑﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ  ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان
  .(1) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ را آن ﺧﻮد روزﻣﺮه يﺎﻫ ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ در ﺎﻫ ناﻧﺴﺎ
ﻛـﻪ  ياز ﺷﺎد (9991) ﺎرانو ﻫﻤﻜ reneiDﻒ ﻳﺗﻌﺮ
از  ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ و اﺳـﺘﻔﺎده ﻳﭘﺬ ﻲﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ ﻘﺎًﻴﻋﻤ
دﻫـﺪ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻣﻲﺢ ﻴﺳﻼﻣﺖ را ﺗﺮﺟ ﻲذﻫﻨ يﻫﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ
، ﻲﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﻨﻔ ـ: ﻒ ﺷﺪه اﺳﺖﻳﺗﻌﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﺐ ﺳﻪ ﻴﺗﺮﻛ
در . ﻲﺖ از زﻧـﺪﮔ ﻳرﺿﺎ يﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ
 ﻲﺖ از زﻧـﺪﮔ ﻳو رﺿـﺎ  ﻲﻦ ﺣﺲ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻳا
 ﻲﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ  يو دارا اي ﻪﻨﻴﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣ يﺎﻫ ﺺﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧ
 ﻚ ﺑﻌﺪ،ﻳﺷﻮﻧﺪ؛ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻨﻬﺎ  ﻣﻲﺑﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫـﺎ آنﺮا ﻳـز .دارد يﺑـﺎ ﺷـﺎد ﻲﻜـﻳﻧﺰد ﻲﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ
 اﻓـﺮاد اﺳـﺖ  ﻲﺎت زﻧﺪﮔﻴاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﺑﺮ ﻲﺎﺑﻳارز يﺎﻫ تﻗﻀﺎو
ﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ،ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ  ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن (.2)
در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻟﺬت . و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲﻣﺮﻛﺐ از دو ﺟﺰء 
ﺑﺨﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺨﺶ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷـﺎدي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷـﺎدي، ﻛـﻪ ﻫـﺪف ﻣﺸـﺘﺮك . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻣﺤﺴﻮب 
ﺎﺳـﺖ و ﻫﻤـﻪ در ﺗـﻼش ﺑ ـﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑ ـﻪ آن ﻫ ناﻧﺴـﺎ
اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻓﺮاد از ﺧـﻮد و زﻧﺪﮔﻴﺸـﺎن اﺳـﺖ  ﻣﻲ
ﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻫ ﻲارزﺷﻴﺎﺑ
ﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد ﺧﺸـﻨﻮدي از زﻧـﺪﮔﻲ ﺻـﻮرت ﻫ ـ تﻗﻀﺎو
ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ و ﻫﻴﺠﺎﻧﺎﺗﻲ اﺳﺖ  ﻣﻲ
  (.3) ﺷﻮد ﻣﻲﻛﻪ در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ روﻳﺪادﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻇﺎﻫﺮ 
: ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻧﻴﺰ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎدي ﺑﻴﺎن  nevohneeV
ﮔﻔﺘﻪ  از ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ اي ﻪﺷﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان و درﺟ»
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي ﺧﻮد را  ﻣﻲ
  (.4)« ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ 
 ﻃﺮﻳﻖ از را ﺷﺎدي ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﭘﺮدازان ﻧﻈﺮﻳﻪ از ﺑﺮﺧﻲ
 اﺳﺎﺳـﻲ،  يﻧﻴﺎزﻫـﺎ  ،يﻣﻌﻨـﻮ  اﻫـﺪاف  و ﺎﻫ ـ شارز ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ
 .داﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن
راﻫﻲ وﺟـﻮد دارد  ﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ آﻳﺎﺑﺎ ﻃﺮح اﻳ ebrehlaM
ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎدي ﺑﻪ 
داﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲآﻳﺪ، ﺷﺎدي ﻣﻌﻨﻮي را ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ  ﻣﻲدﺳﺖ 
از ﻧﻈـﺮ وي اﻳـﻦ . ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و زوال
ﻫﺎي رواﻧـﻲ زﻧـﺪﮔﻲ، ﺎ و ﻓﺸـﺎر ﻫ ـ ﻲاﺣﺴﺎس ﺷﺎدي ﺑﺎ ﺳـﺨﺘ 
 (.5) ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارد
 و ﺰهﻳ  ـﻏﺮ و ﻓﻄـﺮت  ﺑﺮاﺳـﺎس  در ﺣﻘﻴﻘـﺖ اﻧﺴـﺎن 
 ﺪهﻳ  ـﺧﺪا آﻓﺮ ﺧﻮاﻫﺎن و ﻞﻳﻣﺘﻤﺎ ﺧﻮد ﻲرواﻧ ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 يﺎﻫ ـ تﻟـﺬ  ﻖﻳ  ـﻃﺮ از ﻲﻃﺮﻓ ـ از ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 6) اﺳﺖ ﺷﺪه
 .ﺪﻴرﺳ ﻲواﻗﻌ يﺷﺎد ﺑﻪ ﺗﻮان ﻤﻲﻧ يﻮﻴدﻧ ﺎنﻳﭘﺎ ﻲﺑ و زودﮔﺬر
 و زودﮔﺬر يﺎﻫ تﻟﺬ ﻦﻴﺑ ﺪﻳﺑﺎ ﻲواﻗﻌ يﺑﻪ ﺷﺎد ﺪنﻴرﺳ يﺑﺮا
در ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻧﺴﺎن رﻳﺸﻪ دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪاز ﻧﻴﺎز دﺳﺘﻪ آن
ﺎي ﻋﻤﻴـﻖ اﻧﺴـﺎن ﻫﻤﺴـﻮ ﻫ ـ شﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ارز ﻫ ـ ﺖﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴ
ﻫـﺎي ﺎ، ﺑﺎورﻫـﺎ و رﻓﺘﺎر ﻫ ـ ﺖﺷـﻨﺎﺧ . ﻞ ﺷـﺪ ﻳﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎ
دﻳﻨﻲ، اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻌﺎدت و ﺷﺎدي ﺣﻘﻴﻘـﻲ رﻫﻨﻤـﻮن 
  (.7) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻪ ﺷـﺎد را ﻴ ـﻣﺎ داﺷـﺘﻦ ﻧﺸـﺎط و روﺣ  ﻲﻨﻳد يﺎﻫ هآﻣﻮز
ﺖ ﻧﺸـﺎط و ﻴ ـدرﺑﺎره اﻫﻤ. داﻧﻨﺪ ﻣﻲﻣﻮﻓﻖ  ﻲﻚ زﻧﺪﮔﻳﻻزﻣﻪ 
از  ﻲﻜ ـﻳﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ ﻴ، ﻫﻤﻲﻨﻳﻢ دﻴﮕﺎه آن در ﺗﻌﺎﻟﻳﺳﺮور و ﺟﺎ
اﺧﺘﺼـﺎص  «ادﺧﺎل ﺳﺮور»ﺑﻪ ﺑﺎب  ﻳﻲروا يﻫﺎ ﻓﺼﻮل ﻛﺘﺎب
ﺑﻨـﺪﮔﺎن  يو ﺷـﺎد  ﻲﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت دﻟﺨﻮﺷ ـ ﻲﺎﻓﺘﻪ و از ﻛﺴﺎﻧﻳ
ﺣﺘـﻲ در  (.8)ﺶ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻳآورﻧﺪ، ﺳـﺘﺎ  ﻣﻲﺧﺪا را ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻳﻨـﺪاري، دﻧﻴـﺎي ﻣﻮاردي ﺑﻪ ﺷﺪت اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻪ ﺷﺨﺺ د
ﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺧﺮت ﺗﺮك ﻛﻨﺪ، ﻣﻮرد ﻣﺬﻣﺖ ﻫ تﺧﻮدش و ﻟﺬ
  (.9) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ، ﺿﺮورت ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﻘﻮﻟـﻪ 
 ﻳﻜـﻲ اﻳـﻦ ﻛـﻪ . ﺷﺎدي از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ دارد
 اﺳﺖ، ﻓﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺧﻼﻗﻴﺖ آﮔﺎﻫﻲ، دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ يﺷﺎد
 و ﺳـﻼﻣﺖ  ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﺐ و اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رواﺑﻂ ﮔﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎد ﺑﻮدن (. 01) ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻓﺮاد ﻋﻤﺮ ﻃﻮل اﻓﺰاﻳﺶ
، يدر ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎد  ﻣـﺆﺛﺮ ﺎر ﻴاز ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺴ ـ ﻲﻜﻳﺟﺎﻣﻌﻪ 
اﺳـﺖ و ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻲﺎﺳـﻴو ﺳ ﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲﻓﺮﻫﻨﮕـ
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ﻞ و ﻴ ـﺰان ﻣﻴ ـﺶ ﻣﻳ، ﻃـﻼق، اﻓـﺰا ﻲﺧﺎﻧﻮادﮔ يﺎﻫ ﻲﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧ
 (.8) ﺪ اﺳﺖﻴﺶ ﺗﻮﻟﻳ، دل ﺑﻪ ﻛﺎر دادن و اﻓﺰاﻲﻠﻴرﻏﺒﺖ ﺗﺤﺼ
ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺷﺎدي و ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺒﺐ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در  ﻫﺎ آن
اﻧ ــﺪوزي ﺗ ــﻼش ﻛﻨﻨ ــﺪ، ﻛ ــﻪ راه ﺗﺤﺼــﻴﻞ ﻋﻠ ــﻢ و داﻧ ــﺶ 
  .ﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺎس دارﻧﺪﻫ شارز
ﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺰاﻳـﺎي ﻳـﻚ ﻫ لدر ﺳﺎ اﻟﺬ
ﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ وﻳﮋه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑﺮﺧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎد ﺑﺮاي ا
ﺎﻳﻲ ﻫ شرو اﻧﺪ هﺎن ﺷﺎدي و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﻮﺷﻴﺪﺷﻨﺎﺳ رواناز 
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ . ﻪ دﻫﻨﺪﻳﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺎدي در اﻓﺮاد ارا
  .ﺎي دﻳﻨﻲ و ﻣﻌﻨﻮي اﺷﺎره ﻛﺮدﻫ شآﻣﻮزﺗﻮان  ﻣﻲﺎ ﻫ شرو
ﺎي ﻫ ـﻣﺆﻟﻔـﻪ آﻣـﻮزش  ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ ـ يﺎرﻴﻘﺎت ﺑﺴ ـﻴﺗﺤﻘ
 يﻫـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺮﻳاﻓﺮاد را در ز ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (. 11-31) دﻫﻨـﺪ  ﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣ
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ  ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎدي و ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ، اﻧﺪ هﻧﺸﺎن داد
 در ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺣﻀﻮر (.41-71) و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد
 و اﺻـﻮل  ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎ ﺧﺪا، ارﺗﺒﺎط ،ﻲﻣﺬﻫﺒ اﻣﺎﻛﻦ و ﻣﺮاﺳﻢ
 ﻋﻮاﻣـﻞ  و ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺟﻤﻠـﻪ  از ﺎتﻳ  ـﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮ ﺗﻮﺟﻪ و ﻦﻳد ﻓﺮوع
  .(81-02) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ يﺷﺎد يﻣﻌﻨﻮ و ﻲﻣﺬﻫﺒ
 ﺷﺎدي ﻣﺬﻫﺐ، ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﺎﻫ ﻪدر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻈﺮﻳ
 ﻣﺬﻫﺒﻲ، اﻋﻤﺎل ﻣﺜﺎل، يﺑﺮا. دﻫﺪ ﻣﻲ ارﺗﻘﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ را
 را اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺣﻤﺎﻳـﺖ  و ﺗﻌﺎﻣـﻞ  ﻣﺴـﺎﺟﺪ،  در ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀـﻮر 
 ﻪراﺑﻄ ـ ﮔﺴـﺘﺮش  و اﻳﺠـﺎد  اﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه .دﻫﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺑﻬﺒـﻮد  و اﺳـﺘﺮس  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑـﺎ  را ﺷـﺎدي  ﺧـﺪا،  ﺑـﺎ  يﻓـﺮد 
 ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دﻫﺪ ﻣﻲ ارﺗﻘﺎ اﺳﺘﺮس، ﺑﺮ ﻏﻠﺒﻪ يراﻫﺒﺮدﻫﺎ
  (.12) دﻫﺪ ﻣﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺨﺺ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ
 ﻦﻴﺑ  ـ راﺑﻄـﻪ و ﻫﻤﻜﺎران  adiemlA-arieroM
 از ﺖﻳرﺿـﺎ  در روان ﺳـﻼﻣﺖ  يﺎﻫ ﺺﺷﺎﺧ و ﻲﻨﻳد اﻋﻤﺎل
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺻـﺪ  از ﺶﻴﺑ در را ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺎﻃﻔﻪ و يﺷﺎد ،ﻲزﻧﺪﮔ
 راﺑﻄﻪ ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 08ﻪﻛ دادﻧﺪ، ﻗﺮار ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ
 از ﺖﻳرﺿـﺎ  يﺮﻫـﺎ ﻴﻣﺘﻐ و ﻲﻨﻳاﻋﻤﺎل د ﻦﻴﺑ دارﺎﻣﻌﻨ و ﻣﺜﺒﺖ
 ﻦﻳ  ـﻪ اﻛ ـ ﻨﻨـﺪ ﻛ ﻣﻲ ﺎنﻴﺑ ﺸﺎنﻳا .ﺎﻧﺪﻳﻧﻤﺎ را يﺷﺎد و ﻲزﻧﺪﮔ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﺸـﻮرﻫﺎ ﻛ از ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺎﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ در ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ
 .(22) دارد وﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﻲﻣﺬﻫﺒ و يﻧﮋاد ﺗﻨﻮع يدارا ﻪﻛ
ﻛـﻪ  اﻧـﺪ  هداد ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ elygrA & snommE
ﺎي ﻫ ـ شﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎط و ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎ و ارز 
ﺑﻪ ﺑﺎور آﻧـﺎن زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ  .دﻳﻨﻲ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد
ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻴﺰان آن  ﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎور
  .(12) ﺷﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ  ﻣﻲﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ روﺷﻦ ﻫ ﺶﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫ
ﻧﮕﺮ، ﻛﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﺑﻌـﺎد  اﻛﺜﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻌﻨﻮي از دﻳﺪي ﺟﺎﻣﻊ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل در . اﻧﺪ هدﻳﻦ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد
ﻲ ﻳـﺰي ﻋﺼـﺒ رو ﻫﻤﻜﺎران، آﻣـﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻋﺮبﭘﮋوﻫﺶ 
روي ﺳـﺎزﮔﺎري ﻛﻼﻣـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ ﺑـﺮ 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ (. 32) ﺗﺮ ﺑﻮدﻣﺆﺛﺮزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﻣﻮزش ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دﻳﻦ 
ﺎ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ رﻓﺘﺎري و اﺧﻼﻗﻲ ﻫ ﻪﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه، و از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳـﺖ . دﻳﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
دﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ  ﻲاﺳﺎﺳ ﻋﻨﺼﺮ ﺎي ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ، ﺑﺎ ﺳﻪﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪﺎ ﺗ
. ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑﺎﺷـﺪ ( ﺎمﻜ ـاﺣ و ﺎتﻴ ـاﺧﻼﻗ ﺪ،ﻳ ـﻋﻘﺎ)ﺑـﺮ 
ﺎي ﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤـﻞ ﺑ ـﻪ وﻇـﺎﻳﻒ دﻳﻨـﻲ ﺑ ـﺮ ﻣﻴ ـﺰان ﺷـﺎدي 
ﺟﻬـﺖ  از اﻳﻦ رﻫﮕـﺬر ﺑـﻪ ﻣـﺪﻟﻲ ﺟـﺎﻣﻊ  ﺑﻮد؛ ﺗﺎداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .ﺷﻮد ارﺗﻘﺎي ﺷﺎدي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 -ﺶ آزﻣـﻮن ﻴﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘ  ـ ﻲﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﭘﮋوﻫﺶ ﻧ
ﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻫ ـﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﻲآﻣﻮزش ﮔﺮوﻫ ـ ﺗﺄﺛﻴﺮآزﻣﻮن،  ﭘﺲ
را ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺷـﺎدي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇـﺎﻳﻒ دﻳﻨـﻲ 
ﻔﻬﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ اﺻﺷﻬﺮ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻤﻬﺪي  ﻣﺆﺳﺴﻪ
  .ﻗﺮار داد
ﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻛﻠﻴـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻴدر ﺗﺤﻘ يﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎر
اﻟﻤﻬـﺪي ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن در ﺳـﺎل  ﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ آ ﻣﺆﺳﺴﻪ
از . ﺑﻮدﻧـﺪ ﻧﻔـﺮ  0541ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ  1931-2931 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 04اﻟﻤﻬـﺪي، آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ  ﻣﺆﺳﺴﻪﻣﻴﺎن ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻴـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﮔ ﻪﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧ  ـدﺧﺘـﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻔﺮ 
ﺟـﺪول ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  واﻧﺘﺨﺎب 
در  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺎﻫﺪﺷآزﻣﺎﻳﺶ و در دو ﮔﺮوه  اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻲ
  .ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 02ﻫﺮ ﮔﺮوه 
ﻫﺎي ورود ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ داﻧﺸـﺠﻮ ﺑـﻮدن، ﻣﻌﻴﺎر
رﺿ ــﺎﻳﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧ ــﻪ ﺑ ــﺮاي ﺷ ــﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴ ــﺎت و ﻋ ــﺪم 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻴـﺎر ﺧـﺮوج . ﺑﺮﺧﻮرداري از اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﺑﻮد
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮك ﺗﻌﺪاد دو ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
  .ﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮددر ﺟﻠ
ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﻮل  ﻲﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔـﺎﻫ ﻣﻮﻟﻮي 
و ﺟ ــﺪول  0/8 يﻣﺸ ــﺨﺺ و ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺗ ــﻮان آﻣ ــﺎر 
  ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن                                                                                ...ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻲﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻞاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ
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١٧
ﻦ روش ﻛـﺎﻣﻼً ﻳـا ﻲﮔـﺮدد، وﻟـ ﻣـﻲﻣﺨﺼـﻮص ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
 يﻮﺗﺮﻴﻛـﺎﻣﭙ  ياﻓﺰارﻫـﺎ ﺶ ﻧـﺮم ﻳﺪاﻴﺑﺎ ﭘ. ﺴﺖﻴﺑﺨﺶ ﻧ ﺖﻳرﺿﺎ
ﻟﺬا ﭘـﺲ . ﮔﺮدد ﻣﻲﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻳﻛﻔﺎ
، ﺳـﻄﺢ آﻟﻔـﺎ، ﻲﻞ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗ ﻴ ـﺞ ﺗﺤﻠﻳﻧﺘﺎﺎ، ﻫ هداد يورآ ﻊاز ﺟﻤ
آن  ﺑﺮاﺳـﺎس دﻫﺪ و  ﻣﻲرا ﻧﺸﺎن  يﺰان ﺗﻔﺎوت و ﺗﻮان آﻣﺎرﻴﻣ
در واﻗـﻊ . ﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﻛﺮدﻳﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻛﻔﺎ ﻣﻲ
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻢ داردﻴﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘ يﺗﻮان آﻣﺎر
ﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳ ـدر ﻣﻮﻟـﻮي  يﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗـﻮان آﻣـﺎر 
ﻣﻄﻠـﻮب  يﻛـﻪ از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎر  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/8، ﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗ
 41ﻫـﺮ ﮔـﺮوه  يﺑـﺮا ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻦ اﺳﺎسﻴﺑﺮ ﻫﻤ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻲ
و در  ﻲﺰش اﺣﺘﻤـﺎﻟ ﻳ  ـﺟﺒـﺮان ر  يﺑﺮا ﻲﺖ داﺷﺖ وﻟﻳﻧﻔﺮ ﻛﻔﺎ
اﻧﺘﺨـﺎب  ﻧﻔـﺮ  02ﻫﺮ ﮔﺮوه  يﺶ ﺗﻮان آزﻣﻮن ﺑﺮاﻳﺟﻬﺖ اﻓﺰا
  .(42) ﺷﺪﻧﺪ
ﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻫـ ﻪﺎ ﺷـﺎﻣﻞ رﺷـﺘﻫـ ﻪﻧﻤﻮﻧـ
ﺎﻧﻜﻲ و ﻣﻌﻤـﺎري ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق، اﻣﻮر ﺑ  ـ
ﻫـﺎﻳﻲ ﭼـﻮن ﺎي دو ﮔـﺮوه ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫ ﻪﻟﺬا ﻧﻤﻮﻧ. ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳـﺎزي  ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي، ﺳـﻦ و رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻫﻤﺴـﺎن
ﺗﺤـﺖ  اي ﻪﻘ ـﻴدﻗ 09ﺟﻠﺴﻪ  8ﺶ ﺗﻌﺪاد ﻳﮔﺮوه آزﻣﺎ. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻗـﺮار ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇـﺎﻳﻒ دﻳﻨـﻲ  ﺎيﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪآﻣﻮزش 
ﭘـﮋوﻫﺶ  .ﺎﻓﺖ ﻧﻜـﺮد ﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ را درﻳا ﺷﺎﻫﺪﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮوه 
ﻲ ﺷﻨﺎﺳ ـ روانﻮد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و زﻳﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔـﺮوه ﺗﻮﺳﻂ ﺧ
  .ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺮوه آزﻣﻮن ﺑﻴﺎن ﺷﺪ
ﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻞ ﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪﻣﺤﺘﻮاي ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 
 ﺳـﻄﻮح  ﻲﺎﺑﻳ ـارز و يﻨـﺪار ﻳد ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻲ، از ﻣﻘﻴـﺎس 
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺧـﺪاﻳﺎري ﻓـﺮد ﺮان ﻳا ﻪﺟﺎﻣﻌ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺸﺎر يﻨﺪارﻳد
 ﻋﻮاﻃﻒ ،ﻲﻨﻳد ﺑﺎور و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ داراي ﺳﻪ ،ﺷﺪه اﺳﺖ
 در ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲﻨﻳد ﻒﻳوﻇﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و اﻟﺘﺰام و ﻲﻨﻳد
 اﺳﺖ؛ دو ﻫﺮ يﺣﻀﻮر و ﻲﺣﺼﻮﻟ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻒﻳﺗﻌﺮ ﻦﻳا
واﺳـﻄﻪ ﺑـﻪ واﻗﻌﻴـﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮري ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻲ 
ﺷﻲء ﻧﻈﺮ دارد، ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺼـﻮر ﺧﻄـﺎ در آن راه ﻧـﺪارد و 
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺼﻮﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ واﺳـﻄﻪ ﺻـﻮرت و 
ﺷﻮد، و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﻫﻴﺎﺑﻲ ﺧﻄﺎ در آن  ﻣﻲء ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻲ
 از اﻧﺴـﺎن  كدر ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه  ﻲﺣﺼﻮﻟ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
 از ﭘﺲ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد و رﺳﻞ، ارﺳﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ، و ﺻﻔﺎت وﺟﻮد
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻼم، ﻦﻳد اﺻﻮل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺮگ
 ﺑـﻪ  ﻋﻤﻞ و اﻟﺘﺰام .اﺳﺖ ﺷﺪه، ﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزلﻴﭘ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ و ﺎمﻜاﺣ
 ﻓﺮد ﻪﻛ يﻃﻮر ﺑﻪ دارد، يرﻓﺘﺎر ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺷﺎره ،ﻲﻨﻳد ﻒﻳوﻇﺎ
ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﻲﻋـﺎﻃﻔ  اﺣﺴـﺎس  و ﺷـﻨﺎﺧﺖ  از ﭘـﺲ  ﻨـﺪار ﻳد
 .(52) داﻧـﺪ  ﻣﻲ ﻫﺎ آن اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻠﺰم را ﺧﻮد ،ﻲﻨﻳد دﺳﺘﻮرات
ﺷـﺪه در ﺟﻠﺴـﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ اﻳـﻦ  ﺮﻛ ـﻋﻮاﻣـﻞ ذ  از ﺪامﻛ ﻫﺮ
 در ﺑﻬﺒـﻮد  و اﺻـﻼح  ﻟـﺬا  اﺳـﺖ،  يﺑﻌﺪ ﺎزﻴﻧ ﺶﻴﭘﮋوﻫﺶ، ﭘ
 و اﺻﻼح يﺳﻮ ﺑﻪ ﺷﻮد يرﻫﺒﺮ ﺪﻳﺑﺎ ،ﻲﻨﻳد داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ،ﻲﻨ ـﻳد ﻧﮕﺮش در ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح و ﻲﻨﻳد ﻧﮕﺮش در ﺑﻬﺒﻮد
 .ﻲﻨﻳد رﻓﺘﺎر در ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح يﺳﻮ ﺑﻪ ﻨﺪﻛ ﺪاﻴﭘ ﺳﻮق ﺪﻳﺑﺎ
 ﺑﺮ ﻪﻛ ﺷﻮد يﺷﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻲﺎﻧﺘﻳد ﮕﺮﻳد ﻲﻋﺒﺎرﺗ ﺑﻪ
 اﺳـﺘﻮار  ﻲﻨﻳد ﻞﻴاﺻ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺎﻫ شﻧﮕﺮ ﺎ،ﻫ ﺖﺷﻨﺎﺧ ﻪﻳﭘﺎ
 ﺳـﺒﺐ  ﻪﻛ ﺷﻮد ﻮﺧﺘﻪآﻣ يﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﺪﻳﺑﺎ ﻲﻨﻳد ﻞﻳﻣﺴﺎ .ﮔﺮدد
 ﻲزﻧﺪﮔ ﻞﻳﻣﺴﺎ ﺑﺎ را ﻫﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد و ﮔﺮدد ﻖﻴﻋﻤ ﺷﻨﺎﺧﺖ
  .ﺎﺑﺪﻳدر ﺧﻮد
 ﺑﻮاﻟﻬﺮيﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎداري زﻧﺪﮔﻲ از ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ 
و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا  .اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪو ﻫﻤﻜﺎران 
 ﻣﻌﻨـﻮي درﻣـﺎن /ﻣﻘﻴـﺎس ﻣـﺬﻫﺒﻲ  ﺎي ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ﻫ شرو از
 01اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس  .(72و62) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻜﺎران silliL
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺮ ﻛـﺪام از درﻣـﺎﻧﺠﻮ و ﻳـﺎ ﻣـﻲ آﻳﺘﻢ دارد و 
آﻳـﺘﻢ اﻳـﻦ  01درﻣـﺎﻧﮕﺮ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ و  درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺷـﻮد 
ﻪ ﻳ ـﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ را در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﻣـﺎﻧﻲ ارا /ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻘﺶﻣﻘﻴﺎس، 
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت، دﻋﻮت ﺑـﻪ  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺷﺪه ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﺬﻫﺒﻲ، دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳـﺎن ﺑﻴﻤـﺎران ﺑ  ـ
ﻫﺎي ﻣﻘﺪس و ﺧﺘﻢ ﺗﻌﺪادي از ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎن ﺑﺎ دﻋﺎ و  ﻛﺘﺎب
ﺎي ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـ شورﻧﻴ ـﺎﻳﺶ، ﺑﺨﺸـﻲ از 
در ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ، روﻳﻜـﺮد اﺳـﻼم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎدي ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﺑﻪ روﺷـﻨﻲ ﺗﺒﻴـﻴﻦ 
ﻪ ﻳ ـدر ﺟﺪول زﻳﺮ اراﺷﺮح اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺮوﻫﻲ . ﺷﺪ
  :ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻲ ت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﺟﻠﺴﺎ
  ﺷﺮح ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﻪ
  ﻣﻌﺎرﻓﻪ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎر، اﺟﺮاي ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺟﻠﺴﻪ اول
  ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎور ﻛﺮدن ﺧﺪا ﺟﻠﺴﻪ دوم
  ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم
  ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم
  (روزه، ذﻛﺮ و ﺗﻮﻛﻞﻧﻤﺎز، ) ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺒﺎدات ﺟﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  و ﻣﻌﻨﺎداري زﻧﺪﮔﻲ از ﻣﻨﻈﺮ دﻳﻦ و روان ﺷﺎدي  ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ
  اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ
  ...(ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس و  دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت،) ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا و ﺷﻜﺮ ﺧﺪا  ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ
  ﺑﻨﺪي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﺟﺮاي ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺟﻤﻊ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ
  
از دو  ﻲﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ اﻫـﺪاف ﭘﮋوﻫﺸ ـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻳدر ا
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  -1: ﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪﻳـﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ذ
 يﻪ ﻧﻈﺮﻳﭘﺎ :آﻛﺴﻔﻮرد ﻲﺎس ﺷﺎدﻛﺎﻣﻴﻣﻘ -2 ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺖﻴﺟﻤﻌ
و  nitraM، elygrA ﻒﻳــــﻦ ﭘﺮﺳﺸــــﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﻳــــا
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٢٧
و  elygrA ﺑﻪ ﺑﺎور. ﺑﻮده اﺳﺖ ﻲاز ﺷﺎدﻛﺎﻣ dnalssorC
 ﻲﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴـﺮدﮔﻳـا uL
 ﻲﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴ ــﺮدﮔ »ﻛ ــﻪ  ﻳﻲاز آﻧﺠ ــﺎ. اﺳ ــﺖ kceB
 ﻲﺳﻨﺠﺶ اﻓﺴﺮدﮔ يﺎﻫ سﺎﻴﻦ ﻣﻘﻳاز ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﻲﻜﻳ «kceB
آن  ﺑـﺮ  «kceB»ﺑـﺎ  ﻲﺰﻧ  ـﻳﭘﺲ از را elygrAﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺪ و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻳ ـرا ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻤﺎ يﺎس وﻴت ﻣﻘﺳﺆاﻻﺷﺪ ﺗﺎ 
 ﺳـﺆال  12ﺐ ﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑﺪ. ﻛﻨﺪ ﻲآﻛﺴﻔﻮرد را ﻃﺮاﺣ ﻲﺷﺎدﻛﺎﻣ
ﺳ ــﭙﺲ . ﺷ ــﺪ ﻲآﻛﺴ ــﻔﻮرد ﻃﺮاﺣـ ـ ﻲﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺷ ــﺎدﻛﺎﻣ 
 23ﺎس ﺑـﺎ ﻴﻪ ﻣﻘﻴﻣﺎده ﺑﻪ آن اﻓﺰود و ﻓﺮم اوﻟ 11 elygrA
 8 ﺑـﺮروي  ﻲﺳـﺆاﻟ  23در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻓـﺮم . ﺷﺪ ﻲﻣﺎده ﻃﺮاﺣ
 يﺻـﻮر  ﻳـﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ روا ﻫﺎ آنداﻧﺸﺠﻮ اﺟﺮا ﺷﺪ و از 
از  ﺳـﺆال  3ﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺣـﺬف ﻳا. ﻨﺪﻳﺎس را ﺑﺮآورد ﻧﻤﺎﻴﻣﻘ
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻳﻲﻓـﺮم ﻧﻬـﺎ  ﻦ اﺳـﺎس ﻳ ـا ﺪ و ﺑـﺮ ﻳ  ـﺎس ﮔﺮدﻴﻣﻘ
 يﺬارﮔ ـ هﻧﻤـﺮ  .ﺷـﺪ  ﻲﻃﺮاﺣ ﺳﺆال 92آﻛﺴﻔﻮرد ﺑﺎ  ﻲﺷﺎدﻛﺎﻣ
 اي ﻪﻨ ـﻳﻒ ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻴﻚ ﻃﻳآﻛﺴﻔﻮرد در  ﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣ
ﻦ ﻴﺑ ﻲﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻳﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻣﻲاز ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ اﻧﺠﺎم 
ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از  .(82) ﺮدﻴﮔ ﻣﻲﻗﺮار  78ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﻣـﻦ ( اﻟـﻒ : ت اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺮح اﺳـﺖ ﺳﺆاﻻ
اﺣﺴـﺎس  اي هﻣﻦ ﺗﺎ اﻧـﺪاز ( ﻛﻨﻢ؛ ب ﻤﻲﻧاﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ 
ﻣـﻦ ( ﻣـﻦ ﺧﻴﻠـﻲ ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﻢ و د ( ﻛـﻨﻢ؛ ج ﻣـﻲ ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﻲ 
  .اﻟﻌﺎده ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻓﻮق
در ﭘﺎﻳﺎن دوره آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﻴﺰان ﺷﺎدي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از 
ﺎ ﭘـﺲ ﻫ هداد. آﻛﺴﻔﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ﻲﺎس ﺷﺎدﻛﺎﻣﻴﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘ
وارد و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و  81.v SSPS اﻓـﺰار از اﺳﺘﺨﺮاج در ﻧـﺮم 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺎ ﻫ هﺗﺤﻠﻴﻞ داد
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف . ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻴﺗﺤﻠ ﻣﻌﻴﺎر و از آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻨﺎدار  p=0/50اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و  ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
  .ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
، 1ﺷـﻤﺎره ﺟـﺪول ﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ ﻫ ـ ﻪﻳﺎﻓﺘ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑـﻴﻦ % 08، ﺳـﺎل  02 زﻳـﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ از واﺣﺪ %01
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺎل ﺳﻦ 32ﺳﺎل و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﺎﻻي  02-32
% 54 .ﺑـﻮد  12/25(±1/48) ﺎﻫ ـ هﻛﻨﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ
و ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﺎ در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫ هﻛﻨﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ
، ﺣﺴـﺎﺑﺪاري %51 ، ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق%02 ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺎي اﻣﻮرﻫ ﻪرﺷﺘ
. ﻣﺸ ــﻐﻮل ﺑ ــﻪ ﺗﺤﺼ ــﻴﻞ ﺑﻮدﻧ ــﺪ % 7/5 و ﻣﻌﻤ ــﺎري %21/5
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي در ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑـﻪ 
و در ﮔـﺮوه  6/38ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  06/56وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨـﻲ 
در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺑﻮد 7/13ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  06/50ﺷﺎﻫﺪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﺷـﺎﻫﺪ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
ﻠﻲ و ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﻫـﻮش ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻦ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴ
ﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ و ﻫ هداري وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮔﺮوﺎﻣﻌﻨﻮي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﺘﺎ  ﻛﻨﺘﺮل
ﺷﺎدي از آزﻣـﻮن  ﺎيﻫ هﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داد
 ﺑﺮاﺳﺎسدو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ  -ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف
ﺷـﻤﺎره  در ﺟﺪول .ﺎ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﻫ هآن داد
ﺶ ﻴدر ﻣﺮاﺣﻞ ﭘ  ـ يﻧﻤﺮات ﺷﺎد ﻣﻌﻴﺎرﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻴﺎﻧﮕﻴ، ﻣ2
  .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳآزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ارا
دﻫﺪ ﻛﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻲﻧﺸﺎن  2ﺷﻤﺎره ﻳﺞ ﺟﺪول ﺎﻧﺘ
ﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ وﻇـﺎﻳﻒ ﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪدﺧﺘﺮ ﻛﻪ آﻣﻮزش 
، در ﻣﻴـﺰان ﺷـﺎدي (ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ) اﻧﺪ هرا درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮددﻳﻨﻲ 
 .اﻧـﺪ  هﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﻛﺴـﺐ ﻛـﺮد ﻧﺴـﺒﺖ  ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸـﺘﺮي 
دﻫﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن  2در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره  t يﻣﻌﻨﺎدارﺮﻴﻦ ﻏﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻫ هاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮو
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻲواﺑﺴﺘﻪ ﻫﻤﺘﺎ 
دﻫـﺪ،  ﻣﻲﻧﺸﺎن  3ﺷﻤﺎره ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
ﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤـﻞ ﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪ آﻣﻮزش ﺗﺄﺛﻴﺮدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  و ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ 
ﺎ ﻣﻌﻨـﺎدار ﺑـﻮد ﻫ ـ ﻦاﺧﺘﻼف ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده و
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣـﻮن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ. p=0/200
ﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ﻫ ـﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺷﺎدي در ﮔﺮوه آﻣـﻮزش 
وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻲ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺷﺎدي در ﮔﺮوه 
ﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﺆﭘﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ
ﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ وﻇـﺎﻳﻒ دﻳﻨـﻲ ﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪﻛﻪ آﻣﻮزش 
  .دﻫﺪ ﻣﻲﻣﻴﺰان ﺷﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ 
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٣٧
  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ﺷﺎﻫﺪ در ﮔﺮوهﻓﺮواﻧﻲ و درﺻﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  -1ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
  ﺳﻦ
  %01 4 ﺳﺎل02زﻳﺮ
  %08 23 ﺳﺎل02-32
  %01 4 ﺳﺎل32-72
  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  %54  81  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  %02  8  اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲ
  %51  6  ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق
  %21/5  5  ﺣﺴﺎﺑﺪاري
  %7/5  3  ﻣﻌﻤﺎري
 
  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ﺷﺎﻫﺪ ي در ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن در ﮔﺮوهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﺷﺎد -2ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﭘﺲ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﻣﺮاﺣﻞ
 ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري  t  درﺟﻪ آزادي  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮوه 
  61/07  25/03  0/97  0/72  83  21/05  34/52  آزﻣﺎﻳﺶ  ﺷﺎدي
  01/57  34/01 8/09 54/00 ﻛﻨﺘﺮل
  
  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺷﺎدي در ﮔﺮوه -3ول ﺟﺪ
  ﺗﻮان آﻣﺎري  ﺣﺠﻢ اﺛﺮ  داريﺎﻣﻌﻨ  F آﻣﺎره آزﻣﻮن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات درﺟﻪ آزادي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  1  0/74  0/100  33/70 7353/88 1 7353/88 ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺷﺎدي
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻞ 
  0/98  0/22  0/200  01/47  9411/71  1  9411/71  ﻨﻲﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳ
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻞ ﺎي ﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪ آﻣﻮزش ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در
 ﻫـﺪف  ﻪﻛ ـ ،ﻣﻴﺰان ﺷﺎدي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﺑﺮ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻲ
ﺗﻔـﺎوت  ﻪﻛ ـ داد ﻧﺸـﺎن  ﺎﻫ ـ ﻪﺎﻓﺘﻳ ﺑﻮد، ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻲاﺻﻠ
آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ و ﺷـﺎﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
ﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻫ ـ ﺶﭘﮋوﻫ(. p=0/200) داردﭘﺲ آزﻣﻮن وﺟﻮد 
 يﺎي ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ در ارﺗﻘـﺎ ﻫ ـ ﻣﺆﻟﻔﻪات ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮدﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن
  .(21-71) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻴﺰان ﺷﺎدي 
ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺎي ﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ آﻣﻮزش 
ﻫﺎي دﻳﻨﻲ و ﻋﻤﻞ ﺑـﻪ وﻇـﺎﻳﻒ دﻳﻨـﻲ دو ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎور
در ﺑﻌﺪ اول آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻳﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
و  ﺻـﺤﺮاﺋﻴﺎن ر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷﺎدي د
 (41) ﻓـﺮ ﻋﻨـﺎﻳﺘﻲ ﻧـﻮﻳﻦو  ﺣﻴـﺪري رﻓﻌـﺖ ؛(1) ﻫﻤﻜـﺎران
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ  ،ﻧﻴـﺰ  در ﺑﻌـﺪ رﻓﺘـﺎري  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺧﻮان  ﻫﻢ
ات ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  ،(72) و ﻫﻤﻜﺎران silliL ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻋﻤﻞ ﺑـﻪ وﻇـﺎﻳﻒ دﻳﻨـﻲ و ﺷـﺮﻛﺖ در ﻣﺮاﺳـﻤﺎت دار ﺎو ﻣﻌﻨ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﻤﺴﻮ  اﻣﻴﺪ در زﻧﺪﮔﻲ،ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﺎدي و  ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در راﺳـﺘﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
ﺗـﻮﻛﻠﻲ و  ﻣﻨﻈـﺮي  و( 31) ﺗـﻮﻛﻠﻲ ﻣﺤﻤـﺪي و  ﺑﻨﻲ اﻛﺒﺮﭘﻮر
ﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫ ﺶاﻳﻦ ﭘﮋوﻫ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 11)ﭘﻮر  ﻋﺮاﻗﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺖ دروﻧﻲ و ﺑﺎورﻫﺎي راﺳﺘﻴﻦ و ﻋﻤﻴﻖ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ 
راه ﻳﺎﻓﺘـﻪ و  ﻫﺎ آنﺑﺎ رﺳﻮخ در دل ﺟﺎن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻤﻖ وﺟﻮد 
ﺎي اﻳﻤﺎﻧﻲ و اﻋﺘﻘـﺎدي، ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز ﺣـﺲ ﻫ ﻪﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﻨﺒ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ؛ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﺎ آنﺷﺎدي و ﻧﺸﺎط ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺧﻮان  ﻫﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
 snommE و( 81) elygrAدر ﻫﻤــﻴﻦ زﻣﻴﻨــﻪ 
ﻮﻋﻲ ﻧ  ـ ﻪﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟ  ـ( 91)
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳـﻮ ﻣﻮﺟـﺐ  ﻋﻤﻞ ﻣﻲ« ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﻈﺒﺎﺗﻲ»
ﺎي زﻧـﺪﮔﻲ ﻫ ـ سﭘﺬﻳﺮي در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺘﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻖ
ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، دﺳﺖ ﻳﺎزﻳﺪن ﺑﻪ اﻋﻤـﺎﻟﻲ  روزﻣﺮه ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻳﺠـﺎد  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ دروﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺮﺳﻨﺪي و رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲ
اﺳـﺖ از  ، ﻣﻌﺘﻘـﺪ(0002) sreyM از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ اﻳﻤﺎن داراي ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و اﻋﺘﻘـﺎدات ﻣﻌﻨـﻮي 
ﻛﻨﺪ، ﻟﺬا  ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﺣﺴﺎس رﻫﺎﺷﺪﮔﻲ، ﭘﻮﭼﻲ و ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
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٤٧
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻠـﻞ  .ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺷﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﺎي ﻫ ـ شﺎي ﺷﺎد دﻧﻴﺎ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ارزﻫ ﺖﺷﺎدي در ﺷﺨﺼﻴ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(92) ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖﻳﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮي
 يﺎﻫ ـ شﻧﮕـﺮ  و ﺛﺒـﺎت  ﺑـﺎ  دوﺳـﺘﺎﻧﻪ  رواﺑﻂ يدارا ﺷﺎد اﻓﺮاد
  (.03) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﻜﻤﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ، دﺳﺖ ﻛﻢ ﺳـﻪ ارﺳﻄﻮ  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﻤﺎن ﻟـﺬت  يﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﺎدﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ. وﺟﻮد دارد يﻧﻮع ﺷﺎد
را  ياﺳﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎد  يﺪه ﻣﺮدم ﻋﺎدﻴاﺳﺖ، در ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪ ﻋﻘ
ﻦ ﺳـﻄﺢ، ﻳداﻧﻨـﺪ و در ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻣﻲ ﻲﺎﺑﻴﺖ و ﻛﺎﻣﻴﻣﻌﺎدل ﻣﻮﻓﻘ
ﺖ ﻗـﺮار ﻳ ـاز ﻣﻌﻨﻮ ﻲﻧﺎﺷ ـ يﺎ ﺷـﺎد ﻳ  ـ ارﺳﻄﻮﻣﻮردﻧﻈﺮ  يﺷﺎد
 ﻲرا ﻋﺒﺎرت از زﻧﺪﮔ يﺷﺎد ارﺳﻄﻮﮕﺮ، ﻳﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د. ﺮدﻴﮔ ﻣﻲ
  (.13) داﻧﺪ ﻣﻲ يﻣﻌﻨﻮ
 و (0002) sreyM ﺎﻳﻲ ﻛــــﻪﻫــــ ﻲدر ﺑﺮرﺳــــ
ﻣﺮﻳﻜـﺎ اﻧﺠـﺎم آدر اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه  (0991) trahlegnE
ﺗﺮ  ﻫﺒﻲو ﻣﺬﺗﺮ  ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﻨﻮي اﻧﺪ هدادﻧﺪ، ﻧﺸﺎن داد
ﻛﻨﻨـﺪ و ﻣـﻲ داﻧﻨﺪ، ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺷﺎدي را ﮔـﺰارش  ﻣﻲ
ﺎي دﻳﻨﻲ، ﺑـﺎ اﺣﺴـﺎس ﺑﻬﺰﻳﺴـﺘﻲ ﻫ ﻦﺣﻀﻮر در ﻛﻠﻴﺴﺎ و آﻳﻴ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 71) ﻣﺜﺒﺘﻲ دارد راﺑﻄﻪ
 ﺑـﺎ  ﻮرﻛﻣﺬ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻮع داﺷﺘﻦ ﻗﺮار در راﺳﺘﺎ
 ﻣـﻮرد  ﻌـﺎت ﻣﻄﺎﻟ در يﺷﺎد يارﺗﻘﺎ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺪﻛﻴﺗﺄ
ﺑﺤﺚ، ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺷـﺎدي در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﻓـﻖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺑـﺮروي ﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫ ﺖاز ﻣﺤﺪودﻳ
ﻃﻠﺒـﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ اﻳـﻦ  ﻣﻲﻛﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻮد؛ ﻛﻤﺎ اﻳﻦ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ در ﭘ ـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑ ـﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸــﻲ  .ﮔﻴ ـﺮد ﻗ ـﺮار
ﮔﺮوﻫﻲ از  ﺑﺮرويﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻲ ﻫ ﺆﻟﻔﻪﻣ
ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ  72ﺗﺎ  91داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻨﻴﻦ 
ﻫﺎ ﺎ و در ﺷـﻬﺮ ﻫ هﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮو
 .ﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮر، ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﻴﺎط را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮدﻫ نو اﺳﺘﺎ
ﺎي ﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش 
ﺎﻳﻒ دﻳﻨـﻲ ﻇـﻳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ وﻣﻌﻨﻮ
ﺷـﺎدي در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ءﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎ  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﻲ
ﺎي اﺳـﺘﻔﺎده و ﻫ ـ ﻪزﻣﻴﻨ ـﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده  در ﻛﻠﻨﻴﻚ، ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧـﺪﮔﻲ، ﺷـﺎدي زوﺟـﻴﻦ و ﻫ هو در ﺣﻮز
ﻛـﻪ اﻳـﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  .ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ي،رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ، ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  ﺑﺮرويﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻫ تﺎي آﺗﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻔﺎوﻫ ﺶﮔﺮدد ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫ ﻣﻲ
 آﻣـﻮزش  اﻣـﺮ  ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﺑﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ﺗﺮﺑﻴﺖ را يﺗﺮ ﺷﺎدﻛﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﺸﻮر
 آﻣﻮزﺷـﻲ  يﺎﻫ ـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﻛﻪ دﺷﻮ ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪ،
 ﺧـﻮد  يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ در ﻧﻴﺰ را يﻣﻌﻨﻮ و دﻳﻨﻲ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺧﻮد
  .ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺎﻫ ـ ﻪرﺷﺘ ﺗﻤﺎم در ﺖﻳﻣﻌﻨﻮ ﺎرﺑﺮدﻛ ﺑﻪ ﺶﻳﮔﺮااﻣﺮوزه 
 ،ﻲﺷﻨﺎﺳ ـﺑـﻮم  ،ﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ  ﻋﻠﻮم ،يﭘﺮﺳﺘﺎر در ﺖﻳﻣﻌﻨﻮ ﻣﺜﻼً
 ﻳـﻚ ﺰﻴﻓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻲﺎﻫ هﺣﻮز ﻲﺣﺘ و ﺎﻫ ﻪرﺳﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻲﺎﻫ هﺣﻮز
 ﺪﮔﺎهﻳﻦ دﻳا از يﻣﻌﻨﻮ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﺪﻛﻴﺄﺗ ﻌﺘﺎًﻴﻃﺒ .دارد وﺟﻮد ﻦﻳﻧﻮ
 و ﻲﺒﺨﺘﻴﻜﻧ يﺑﺮا اﺳﺎﺳﺎً يﻣﻌﻨﻮ ﺑﻌﺪ ﻪﻛ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ تﺄﻧﺸ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣـﻮزش  .اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻤﺎلﻛ
ﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫ ﻣﺆﻟﻔﻪ
  .ﻦ ﺷﺎدي در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
ﺎي ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ ﻫ ـ هدي اﻓـﺮاد در ﺳـﺎﻳﻪ آﻣـﻮز ﺷـﺎ  ءارﺗﻘﺎ
ﻫﺎي ﺷﻮد ﻛﻪ داراي اﻓﻜﺎر و رﻓﺘﺎر ﻣﻲﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮورش اﻓﺮادي 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪه  ﺳﺎزﮔﺎر و ﻛﻤﻚ
ﻧﮕﺮﻧـﺪ، دﻋـﺎ و ﻧﻴـﺎﻳﺶ دارﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﻲ روﺷﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر 
دﻫﻨـﺪ و ﻣـﻲ ﻞ از ﺧﻮد ﺗﻼش ﻧﺸﺎن ﻳﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎ
  .ﻃﻠﺒﻨﺪ ﻣﻲﻤﻚ ﻳﮕﺮان ﻛﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از د
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎدي ﻛـﻪ در اﺛـﺮ ﻧﮕـﺮش دﻳﻨـﻲ ﺣﺎﺻـﻞ 
ﺑـﺮاي  اي ﻪﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ و وﺳﻴﻠ ﻣﻲ
ﻟـﺬا . ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ روﻳﺪادﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد ﻣﺤﺴﻮب 
ﺗـﺮﻳﻦ ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ و ﺷﺎدي داﺷﺘﻦ دﻳﺪي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ
 اﺳـﺖ  اﻣﻴﺪ .آﻳﺪ ﻣﻲﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر 
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﺑـﻪ  ﭘـﮋوﻫﺶ،  اﻳـﻦ  دﻧﺒﺎل ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻘﻴﻘﺎتﺗﺤ ﻛﻪ
 ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﻧﻈـﺮ  در ﺑـﺎ  ﺷـﺎدي  و ﻣـﺬﻫﺐ  ﻣـﻮرد  در يﺗﺮ وﺳﻴﻊ
 در ﺑﺘـﻮان  ﺗـﺎ  ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺎ و ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ يﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  .داد ﻪﻳارا زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﻣﺪﻟﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
داﻧﻨ ــﺪ از داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن  ﻣ ــﻲﺧ ــﻮد ﻻزم ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ ﺑﺮ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ  ﻣﺆﺳﺴﻪوﻟﻴﻦ ﺆﻣﺴ ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺷﺮﻛﺖ
اﻟﻤﻬﺪي اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ ﻣـﺎ را در اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳـﺎري 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻤﻮدﻧﺪ، ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧ
ﻲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺷﻨﺎﺳ رواناﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ 
  .و ﺷﺎدي داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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Effectiveness of group training on knowledge and practice of 
religious duties and its relationship with students' happiness 
 
 
Yaghoubian1 F (B.Sc) - Kajbaf2 MB (Ph.D) - Ghamarani3 A (Ph.D). 
 
 
Introduction: Happiness is one of the most efficient emotions and plays a great 
role on mental health. In recent years, researchers and psychologists have tried to 
provide methods to increase the level of happiness in individuals. Spiritual and 
religious training are examples of these methods. The aim of this research is to study 
the effect of group training on knowledge and practice of religious duties and its 
relationship with students' happiness. 
Method: In this quasi-experimental study, 40 students of Almahdi higher 
education center in Isfahan were divided randomly into two groups of 20 students 
(control and experimental). Experimental group received 8 training sessions on 
knowledge and practice of religious duties, but control group did not receive any 
training. Before and 8 weeks after the end of training, both groups completed the 
oxford happiness questionnaire (with Cronbach's alpha reliability: %90). Data was 
analyzes using SPSS v.18 software. 
Results: In this study, experimental and control groups were homogeneous in 
demographic features. The average age of participants was 21.52(±1.84). Comparison 
between average scores after happiness test in studied groups and analyzing 
covariance scores of happiness test shows that there was significant difference 
between control and experimental groups (p<0.002). 
Conclusion: Results of this study revealed that training on knowledge and 
practice of religious duties are effective on the level of students' happiness and should 
be considered further. 
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